





























が推定できる。 船主と船員、 船の大きさ、 積荷価格、 出
港地や到着港なども話題としたい。 中国沿海の船は 20 名

























































































   書館電子ジャーナルリポジトリ 「クラ」 に掲載しています。
◆ 『金大考古』 は季刊です。 論文 ・ 研究ノート ・ 調査報
    告を募集しています。 査読有り。


















2007 年 10 � 26 �
8 月 13 日 , 勝山市平泉寺出土陶磁器見学 （勝山市史蹟
整備課 , 松村英之氏案内）。
10 月 18 日 , 考古学研究室見学会。一乗谷朝倉氏遺跡（資
料館副館長 , 岩田隆氏案内）、 国史跡王山遺跡 ・ 鯖江市
資料館 （鯖江市文化財課副課長 , 前田清彦氏案内）
◆ 2007 年 8 月 9 日 , 研究室主催講演会 「崖面に掘られ
た 6 ～ 7 世紀の横穴―墓 ・ 寺院 ・ 住居 ・ 倉庫―」 金沢
大学附属図書館 AV 室
佐々木達夫 （金沢大学） 「バーミヤーンの石窟 ・ 仏教修
行と生活住居の横穴」。 伊藤雅文 （石川県埋蔵文化財セ
ンター） 「北陸横穴墓の諸問題」。 中本寛 （中本鉄工総
務財務部長） 「石川県鳳凰山横穴墓群の特殊性」。 池上
悟 （立正大学教授） 「日本横穴墓の特質」
8 月 10 日 , 研究室見学会。 高岡市城ヶ平馬場横穴墓群 ,
江道横穴墓群 ( 高岡市文化財課 , 栗山雅夫氏案内 )。
金沢市大乗寺前田家墓地見学。
鯖江市文化財課副課長、 前田清彦氏
石川県埋蔵文化財センター , 伊藤雅文氏。 立正大学文学
部教授、 池上悟氏
金大考古 58：21-22, 2007  佐々木　中世末～近世の貿易陶磁流通の課題
